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             Fleksibilitas manufaktur menjadi bagian penting suatu perusahaan untuk 
menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, persaingan yang semakin luas dan 
ketat, dan berbagai ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Terdapat lima faktor 
infrastruktur perusahaan yang mempengaruhi fleksibilitas manufaktur, yang diuji dalam 
penelitian ini. Faktor-faktor tersebut adalah otonomi kerja, komunikasi, hubungan antar 
departemen, teknologi, dan fleksibilitas penyalur. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja dari kelima faktor tersebut yang mempengaruhi 
fleksibilitas manufaktur PT.ISTEM berdasarkan persepsi karyawan. Data persepsi 
karyawan dikumpulkan menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan analisis faktor 
dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya otonomi kerja, 
hubungan antar departemen, dan fleksibilitas penyalur, yang memiliki pengaruh dan 
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             Manufacturing flexibility become an important feature for a company to facing 
dynamic change of environment, worldwide and tight competition, and uncertainty 
condition. There’re five infrastuctural factors which influence manufacturing flexibility 
was examined in this study. These factors such as autonomy, communication, 
interdepartemental relationship, supplier flexibility and technology. Aim of this study is 
to knowing what factors from those five which affect manufacturing flexibility based on 
perception of PT.ISTEM’s employees . The data collected using questionairs and 
processed by factor analysis and multiple linear regression. This results suggested that 
only autonomy, supplier flexibility and interdepartemental relationships, have a direct 
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